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No. 講師名 演　　　題 講演日時 所　　　属
1 森友　忠昭 魚類造血幹細胞の分離と同定
5月 11日（水） 
17:00 ～ 18:30 
日本大学生物資源科学部獣医学科 
教授
2 宮﨑　晴子 遺伝性神経疾患の病態研究から分かってきたこと
5月 19日（木） 
17:00 ～ 18:30 
同志社大学大学院　脳科学研究科認知
記憶加齢部門　特任助教
3 Vinzenz Gerber Scientific Communication
5月 26日（木） 
14:00 ～ 15:30 
ベルン大学　教授
4 西川　マリ アクセプトされる論文の書き方ワークショップ
5月 27日（金） 
17:00 ～ 18:30 
BELS認定エディター＆トレイナー
5 奥村　　敦
“バイオセーフティレベル 4施設における致死性
ウイルス研究”～宿主免疫  vs ウイルス病原性～
6月 3日（金） 
18:00 ～ 19:30 
コロンビア大学　感染と免疫センター
6 古市　達哉
遺伝子改変マウスを用いて骨形成メカニズムに迫
る
6月 8日（水） 
17:00 ～ 18:30 
岩手大学農学部共同獣医学科・実験動
物学教室　教授
7 小澤　秋沙
胆嚢・胆管系形成におけるSox17カスケードの役
割の解明
6月 21日（火） 
17:00 ～ 18:30 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
新薬審査第三部　審査専門員
8 友永　雅己
森のこころ、海のこころ、草原のこころ： 
こころの進化を探る旅
6月 29日（水）
17:00 ～ 18:30 
京都大学霊長類研究所　教授
9 野内　　玲 日本の研究倫理教育を取り巻く現状
6月 30日（木）
17:00 ～ 18:30 
信州大学医学部　助教
10 林　　利哉 食肉の美味しさと機能性
7月 8日（金）
17:00 ～ 18:30 
名城大学農学部　教授
11 高崎　　渉
医薬品の研究開発における非臨床安全性試験の貢
献と限界
7月 22日（金）
17:00 ～ 18:30 
第一三共㈱安全性研究所所長
12 丹羽　光一 ボツリヌス毒素複合体の構造と機能
10月 12日（水）
17:00 ～ 18:30 
東京農業大学　生物産業学部食品香粧
学科　教授
13 湖城　　恵 研究不正を疑われないための画像処理
10月 18日（火） 
18:00 ～ 19:30 
エルピクセル株式会社
14 廣田　　泰
着床障害の分子機構の解明に基づく着床能の診断
法と治療技術の開発
10月 26日（水） 
17:00 ～ 18:30 
東京大学医学部附属病院 
女性診療科・産科講師
15
檀野　直志
鈴木　康哲
研究者としてのキャリア形成について
11月 9日（水） 
17:00 ～ 18:30 
株式会社テクノプロ　執行役員（R&D
社採用管掌） 
株式会社テクノプロ　テクノプロ・ 
R&D社　東京支店　マネージャー
16 高畑　宗明 たった一つの製品で世界の腸内環境を変える！
12月 9日（金） 
18:00 ～ 19:30
株式会社オーエム・エックス代表取締
役社長 
兼　株式会社バイオバンク統括部長
